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Fakultas Agama Islam (FAI) adalah salah satu fakultas tertua di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, FAI memiliki berbagai program unggulan, 
salah satunya adalah PPL dan KKN Internasional. Melihat data sejak pertama FAI 
mengirimkan mahasiswanya PPL dan KKN internasional, peminat program ini 
naik dan turun PPL dan KKN Internasional tahun 2019 mengalami peningkatan 
drastis dari angkatan tahun 2017. Tahun 2017 peserta sebanyak dua orang, tahun 
2018 nol peserta sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 11 orang, atau 
meningkat 550 persen bila dibanding dari tahun 2017. Banyaknya peningkatan 
persentase peserta dengan berbagai motif inilah yang mendasari peneliti untuk 
melakukan penelitian mengenai Motif Mahasiswa Fakultas Agama Islam 
Mengikuti Program PPL dan KKN Internasional di Kamboja, Thailand, dan 
Brunei Darussalam. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 
program PPL dan KKN Internasional serta apa Motif Mahasiswa Fakultas Agama 
Islam Mengikuti PPL dan KKN Internasional di Kamboja, Thailand dan Brunei 
Darussalam 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
yaitu metode penelitian berdasarkan lapangan. Lokasi penelitian adalah Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan subjek para peserta 
PPL dan KKN Internasional tahun 2017-2019, metode pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 
penyimpulan data. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PPL dan KKN Internasional 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat terlaksana 
dengan baik diikuti  mahasiswa semester tujuh dengan berbagai motif 
diantaranya: Motif untuk menjaring relasi, motif untuk mendapatkan pengakuan, 
motif akademik, motif untuk mengembangkan kompetensi, dan motif untuk 
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